


















































































































































dellaȱ concorrenzaȱ nell’obiettivoȱ diȱ limitareȱ ilȱ possessoȱ daȱ parteȱ diȱ quelleȱ impreseȱ cheȱ loȱ
detengonoȱ eȱ –ȱ ancorȱ diȱ piùȱ Ȭȱ diȱ controllareȱ ilȱ loroȱ comportamentoȱ e,ȱ quindi,ȱ tutelareȱ laȱ
concorrenzaȱsulȱmercatoȱeȱilȱbenessereȱdeiȱconsumatori.ȱȱ
L’eliminazioneȱ delȱ potereȱ diȱ mercatoȱ nonȱ èȱ unoȱ degliȱ obiettiviȱ cheȱ leȱ autoritàȱ garantiȱ dellaȱ
concorrenzaȱdebbonoȱperseguireȱcomeȱregolaȱgeneraleȱeȱassoluta.ȱLaȱprospettivaȱdiȱdetenereȱunȱ
qualcheȱ potereȱ diȱ mercato,ȱ eȱ quindiȱ diȱ poterȱ applicareȱ prezziȱ maggioriȱ conȱ ilȱ conseguenteȱ
raggiungimentoȱ diȱ profittiȱ maggiori,ȱ rappresentaȱ ilȱ piùȱ forteȱ incentivoȱ perȱ leȱ impreseȱ adȱ
innovareȱ edȱ investireȱ inȱ modoȱ daȱ differenziarsiȱ rispettoȱ agliȱ altriȱ concorrentiȱ edȱ ottenereȱ
maggioriȱ vendite.ȱ Leȱ leggiȱ sullaȱ concorrenzaȱ quindiȱ sonoȱ volteȱ aȱ garantireȱ alleȱ impreseȱ laȱ
possibilitàȱdiȱgodereȱdeiȱfruttiȱdeiȱpropriȱinvestimentiȱperchéȱnelȱcasoȱinȱcuiȱilȱpotereȱdiȱmercatoȱ




















analizzataȱ unaȱ operazioneȱ diȱ fusioneȱ laȱ qualeȱ potrebbeȱ comportareȱ laȱ costituzioneȱ diȱ unaȱ
posizioneȱdominanteȱcollettiva.ȱ
















Inȱ molteȱ circostanzeȱ laȱ politicaȱ dellaȱ concorrenzaȱ siȱ preoccupaȱ soloȱ diȱ quelleȱ impreseȱ cheȱ
detengonoȱ unȱ potereȱ diȱ mercatoȱ “sufficientementeȱ elevato”,ȱ doveȱ conȱ “sufficientementeȱ




Ilȱ concettoȱ diȱ dominanzaȱ diȱ mercatoȱ puòȱ essereȱ interpretatoȱ comeȱ unaȱ situazioneȱ inȱ cuiȱ
un’impresaȱ possiedeȱ unȱ ampioȱ potereȱ diȱ mercatoȱ taleȱ daȱ permetterleȱ diȱ fissareȱ deiȱ prezziȱ











potereȱ diȱ mercatoȱ delleȱ imprese,ȱ seȱ essiȱ siȱ fondanoȱ suȱ praticheȱ economicheȱ leciteȱ eȱ sonoȱ ilȱ
risultatoȱdiȱunaȱcompetizioneȱcorretta.ȱUnaȱimpresaȱcheȱraggiungeȱunaȱposizioneȱdominanteȱ
dopoȱ averȱ investito,ȱ innovatoȱ eȱ introdottoȱ nuoviȱ prodottiȱ conȱ successo,ȱ èȱ comeȱ seȱ stesseȱ
ricevendoȱunȱpremioȱperȱleȱsueȱattività;ȱeȱlaȱprospettivaȱdiȱottenereȱdeiȱprofittiȱcostituisceȱperȱ
un’impresa,ȱl’incentivoȱadȱimpregnarsiȱinȱmodoȱduraturoȱinȱquestoȱsforzo.ȱQualsiasiȱtentativoȱ









monopolisti,ȱ ancheȱ inȱ condizioniȱ diȱ liberaȱ entrata,ȱ spessoȱ continuanoȱ aȱ mantenereȱ iȱ prezziȱ


























Dunque,ȱ unȱ prezzoȱ alȱ diȱ sopraȱ delȱ costoȱ medioȱ nonȱ puòȱ essereȱ unȱ equilibrio.ȱ Inoltre,ȱ inȱ















8beniȱ capitaliȱ conȱ unaȱ vitaȱ economicaȱ diȱ Tȱ periodi,ȱ aȱ ciascunoȱ deiȱ qualiȱ vieneȱ allocataȱ unaȱ
frazioneȱfȱ=ȱF/T.ȱLaȱteoriaȱciȱpresentaȱunaȱsituazioneȱinȱcuiȱilȱpotenzialeȱentrante,ȱdopoȱaverȱ
notateȱ l’esistenzaȱ diȱ profittiȱ inȱ unaȱ dataȱ industria,ȱ acquistaȱ iȱ beniȱ capitaliȱ necessariȱ conȱ unȱ
investimentoȱ Fȱ ,ȱ alȱ fineȱ diȱ produrreȱ eȱ vendereȱ ilȱ beneȱ domandatoȱ inȱ quelȱ mercato.ȱ Essoȱ
guadagneràȱprofittiȱpositiviȱnelȱperiodoȱinȱcuiȱrimaneȱnelȱmercato,ȱmaȱquandoȱilȱmonopolistaȱ
finalmenteȱ reagiràȱ edȱ abbasseràȱ iȱ suoiȱ prezziȱ finoȱ adȱ eguagliareȱ quelliȱ dell’entrante,ȱ




























dallaȱ presenzaȱ diȱ costiȱ fissiȱ nonȱ recuperabili,ȱ cheȱ vengonoȱ distintiȱ ulteriormenteȱ traȱ costiȱ
esogeniȱedȱendogeni,ȱeȱdallaȱpresenzaȱdiȱfrizioniȱnellaȱmobilitàȱdeiȱconsumatori,ȱcomeȱquelleȱ
cheȱ derivanoȱ dagliȱ switchingȱ costsȱ oȱ dalleȱ esternalitàȱ diȱ reteȱ (siȱ vedaȱ cap.1ȱ par.ȱ 1.2.3).ȱ Laȱ
presenzaȱdiȱcostiȱnonȱrecuperabili,ȱinȱvariaȱmisura,ȱconsenteȱdiȱpreservareȱilȱpotereȱdiȱmercatoȱeȱ




Quandoȱ iȱ costiȱ fissiȱ legatiȱ all’entrataȱ nelȱ mercatoȱ risultanoȱ nonȱ recuperabili,ȱ laȱ concorrenzaȱ
potenzialeȱnonȱoperaȱdaȱelementoȱdisciplinanteȱdellaȱcondottaȱdelleȱimpreseȱattive:ȱinȱquestiȱ
contestiȱ bisognaȱ osservareȱ leȱ caratteristicheȱ degliȱ equilibriȱ cheȱ emergonoȱ inȱ relazioneȱ alleȱ











Questoȱ risultatoȱ siȱ puòȱ notareȱ nell’interazioneȱ traȱ impreseȱ cheȱ offronoȱ prodottiȱ omogeneiȱ eȱ
competonoȱscegliendoȱlaȱquantitàȱprodotta,ȱinȱunȱmercatoȱnelȱqualeȱilȱprezzoȱsiȱaggiustaȱallaȱ
quantitàȱtotaleȱoffertaȱ(modelloȱdiȱCournot3),ȱanalogamente,ȱl’aumentoȱdelȱnumeroȱdiȱimpreseȱ







quoteȱ dellaȱ produzioneȱ diȱ monopolio,ȱ allocateȱ aȱ ciascunȱ partecipanteȱ alȱ cartello,ȱ siȱ
diminuisconoȱquandoȱNȱcresceȱ(effettoȱquoteȱdiȱmercato).ȱInoltre,ȱilȱpiùȱaltoȱnumeroȱdiȱimpreseȱ
destabilizzaȱ ancheȱ ilȱ cartelloȱ rendendoȱ piùȱ difficileȱ ilȱ controlloȱ reciprocoȱ eȱ aumentandoȱ gliȱ
incentiviȱaȱdeviare:ȱleȱcondizioniȱdiȱstabilitàȱdelȱcartelloȱpossonoȱessereȱraggiunteȱinȱquestoȱcasoȱ
coordinandosiȱsuȱunȱlivelloȱdiȱprezzoȱ(eȱquindiȱdiȱprofitti)ȱpiùȱbassoȱ(effettoȱprezzo).ȱȱ









Seȱ assumiamoȱ comeȱ dataȱ laȱ dimensioneȱ delȱ mercatoȱ Dȱ eȱ laȱ modalitàȱ diȱ interazioneȱ
concorrenziale,ȱnelȱmomentoȱinȱcuiȱunaȱimpresaȱdecideȱdiȱentrareȱnelȱmercatoȱsostieneȱunȱcostoȱ
fissoȱeȱirrecuperabileȱF,ȱnecessarioȱperȱpoterȱoperareȱinȱmodoȱefficiente.ȱSeȱilȱprocessoȱdiȱentrataȱ









sarannoȱ caratterizzatiȱ daȱ unaȱ minoreȱ concentrazione,ȱ eȱ unȱ aumentoȱ dellaȱ concorrenzaȱ




















mercatoȱ Dȱ sulȱ numeroȱ diȱ impreseȱ sostenibili:ȱ infatti,ȱ unȱ aumentoȱ diȱ dimensioniȱ (eȱ profitti)ȱ
maggiori,ȱnelȱcontestoȱanalizzato,ȱaumentaȱgliȱincentiviȱdelleȱimpreseȱadȱinvestireȱnelleȱattivitàȱ





























Gliȱ switchingȱ costsȱ sonoȱ queiȱ costiȱ cheȱ sorgonoȱ quandoȱ unȱ consumatoreȱ intendeȱ cambiareȱ







comeȱ perfettamenteȱ identici;ȱ prodottiȱ cheȱ risultanoȱ identiciȱ primaȱ dell’acquistoȱ diventanoȱ












scegliere,ȱ primaȱ dell’entrataȱ deiȱ concorrenti,ȱ iȱ prezziȱ eȱ leȱ quantitàȱ taliȱ daȱ scoraggiareȱ












Comunque,ȱ inȱ un’ampiaȱ serieȱ diȱ circostanze,ȱ gliȱ switchingȱ costsȱ abbassanoȱ ilȱ livelloȱ diȱ
concorrenzaȱpoichéȱostacolanoȱl’entrataȱnelȱmercatoȱdiȱnuoveȱimprese.ȱ
Secondoȱ Klempererȱ [1995]ȱ èȱ difficileȱ sostenereȱ cheȱ leȱ autoritàȱ garantiȱ dellaȱ concorrenzaȱ
dovrebberoȱ sistematicamenteȱ vietareȱ alleȱ impreseȱ diȱ introdurreȱ contrattiȱ eȱ praticheȱ cheȱ
comportanoȱswitchingȱcosts,ȱsullaȱbaseȱdellaȱpresunzioneȱcheȱalcuneȱdiȱquesteȱpraticheȱpossanoȱ
aspirareȱaȱridurreȱlaȱconcorrenzaȱdiȱmercato.ȱLeȱautoritàȱdovrebberoȱsempreȱcontrollareȱcheȱtaliȱ
costiȱ creatiȱ dalleȱ impreseȱ nonȱ ostacolinoȱ effettivamenteȱ laȱ concorrenza.ȱ Perȱ esempio,ȱ seȱ unȱ
settoreȱprecedentementeȱmonopolizzatoȱvieneȱliberalizzato,ȱleȱautoritàȱdovrebberoȱaccertareȱcheȱ
iȱconsumatoriȱnonȱsianoȱbloccatiȱdaȱswitchingȱcostsȱartificiali;ȱinoltre,ȱnelleȱfusioniȱtraȱimprese,ȱ
leȱ autoritàȱ antitrustȱ dovrebberoȱ usareȱ ilȱ loroȱ potereȱ contrattualeȱ perȱimporreȱ unaȱ riduzioneȱ















Ilȱ secondoȱ tipoȱ èȱ datoȱ dalleȱ retiȱ virtualiȱ oȱ hardwareȬsoftware.ȱ Inȱ questiȱ casiȱ l’utilitàȱ diȱ unȱ
consumatoreȱaumentaȱindirettamenteȱalȱnumeroȱdegliȱaltriȱconsumatoriȱcheȱcompranoȱloȱstessoȱ
bene,ȱaȱcausaȱdeiȱsuoiȱeffettiȱsullaȱdisponibilitàȱdiȱunȱprodottoȱcomplementare.ȱSeȱprendiamoȱ
comeȱ esempioȱ unaȱ cartaȱ diȱ credito,ȱ l’utilitàȱ diȱ essaȱ nonȱ èȱ legataȱ alȱ numeroȱ delleȱ altriȱ
consumatoriȱcheȱutilizzanoȱquellaȱstessaȱcarta,ȱmaȱmaggioreȱèȱilȱnumeroȱdeiȱpossessoriȱdiȱquellaȱ
cartaȱmaggioreȱsaràȱlaȱprobabilitàȱcheȱmoltiȱnegoziȱsianoȱconvenzionatiȱconȱessaȱeȱlaȱaccettino.ȱ














unȱ incumbentȱ puòȱ decidereȱ diȱ annunciare,ȱ ancheȱ seȱ poiȱ nonȱ loȱ farà,ȱ cheȱ prestoȱ anch’essoȱ
introdurràȱ unȱ aggiornamentoȱ alȱ suoȱ prodottoȱ oȱ altrimentiȱ puòȱ diffondereȱ laȱ notiziaȱ cheȱ













marketȱ tipping:ȱ quandoȱ ciȱ sonoȱ dueȱ sistemiȱ inȱ competizioneȱ traȱ diȱ loroȱ edȱ unoȱ deiȱ sistemiȱ
guadagnaȱ unȱ certoȱ vantaggioȱ pressoȱ iȱ consumatori,ȱ alloraȱ questoȱ puòȱ diventareȱ quelloȱ piùȱ












Inȱ conclusione,ȱ possiamoȱ direȱ cheȱ laȱ libertàȱ diȱ entrataȱ nonȱ assicuraȱ cheȱ laȱ strutturaȱ diȱ








esclusivamenteȱ congiuntaȱ diȱ dueȱ ȱ oȱ piùȱ beniȱ diȱ normaȱ vendutiȱ separatamente.ȱ Leȱ autoritàȱ
antitrustȱdovrebberoȱvigilareȱedȱintervenireȱtempestivamenteȱtutteȱleȱvolteȱcheȱleȱimpreseȱdotateȱ
diȱpotereȱdiȱmercatoȱostacolinoȱl’entrataȱricorrendoȱaȱpraticheȱcheȱsonoȱilȱfruttoȱdellaȱpropriaȱ
abilitàȱ adȱ escludereȱ gliȱ entranti.ȱ Questoȱ aspettoȱ èȱ moltoȱ importanteȱ quantoȱ difficile,ȱ seȱ siȱ









ancheȱ perché,ȱ ogniȱ praticaȱ abusivaȱ saràȱ diversaȱ nellaȱ suaȱ applicazioneȱ e,ȱ aȱ fronteȱ diȱ taleȱ
diversità,ȱ saràȱ moltoȱ difficileȱ l’applicazioneȱ diȱ unaȱ regolaȱ generale.ȱ Nell’esameȱ diȱ unȱ casoȱ




diȱ mercato.ȱ Conȱ laȱ definizioneȱ diȱ mercatoȱ rilevanteȱ l’antitrustȱ nonȱ cercaȱ diȱ identificareȱ unȱ
insiemeȱdiȱprodottiȱcheȱsiȱ“assomigliano”ȱsullaȱbaseȱdiȱalcuneȱcaratteristiche,ȱmaȱun’insiemeȱdiȱ
prodottiȱ cheȱ esercitanoȱ deiȱ vincoliȱ competitiviȱ unoȱ sull’altroȱ eȱ determinanoȱ ancheȱ delleȱ



















Seȱ laȱ rispostaȱ èȱ affermativaȱ significaȱ cheȱ nonȱ c’èȱ concorrenzaȱ daȱ altriȱ prodotti,ȱ ovveroȱ nonȱ






significaȱ cheȱ unȱ aumentoȱ deiȱ prezziȱ spingerebbeȱ unaȱ considerevoleȱ parteȱ dellaȱ domandaȱ aȱ
preferireȱaltriȱbeni.ȱAlloraȱquestoȱmercatoȱnonȱpuòȱessereȱconsideratoȱunȱmercatoȱaȱseȱstante,ȱ
poichéȱesistonoȱaltriȱprodottiȱcheȱesercitanoȱdeiȱvincoliȱcompetitivi.ȱInȱquestoȱcasoȱilȱtestȱdovràȱ











omogeneeȱ eȱ cheȱ puòȱ essereȱ tenutaȱ distintaȱ dalleȱ zoneȱ contigueȱ perchéȱ inȱ questeȱ ultimeȱ leȱ
condizioniȱdiȱconcorrenzaȱsonoȱsensibilmenteȱdiverse”7.ȱ
SeȱsupponessimoȱdiȱconsiderareȱunaȱfusioneȱtraȱproduttoriȱdiȱunȱdeterminatoȱbeneȱinȱItaliaȱ
allora,ȱ seguendoȱ ilȱ testȱ SSNIP,ȱ dovremmoȱ chiederciȱ seȱ l’ipoteticoȱ monopolistaȱ troverebbeȱ
profittevoleȱ aumentareȱ ilȱ prezzoȱ delȱ 5Ȭ10%.ȱ Seȱ laȱ rispostaȱ èȱ affermativa,ȱ allora,ȱ ilȱ mercatoȱ
6 PerȱunȱesempioȱinȱpropositoȱsiȱvedaȱMottaȱeȱPoloȱ[2005,ȱcap.ȱII,ȱpag.ȱ90].
7 cfr.,ȱcomunicazioneȱCommissioneȱEuropeaȱcit.ȱallaȱnotaȱ5,ȱpuntoȱ8.
19geograficoȱ saràȱ l’Italia.ȱ Seȱ laȱ rispostaȱ èȱ negativa,ȱ allora,ȱ significaȱ cheȱ l’aumentoȱ delȱ prezzoȱ
potrebbeȱ indurreȱ alcuniȱ consumatoriȱ aȱ domandareȱ unȱ prodotto,ȱ adȱ esempioȱ francese,ȱ












































Inȱ alcuniȱ casi,ȱ soprattuttoȱ quandoȱ siȱ trattaȱ diȱ definireȱ unȱ mercatoȱ aȱ livelloȱ nazionale,ȱ




















bibiteȱ diȱ gustoȱ diversoȱ appartengonoȱ alloȱ stessoȱ mercato.ȱ Aȱ talȱ fine,ȱ occorreȱ alloraȱ stabilireȱ
quantiȱ consumatoriȱ dellaȱ bibitaȱ Aȱ passerebberoȱ adȱ unȱ altroȱ gustoȱ diȱ fronteȱ adȱ unȱ rialzoȱ
permanenteȱdelȱprezzoȱdiȱquelȱprodotto.ȱSeȱunȱnumeroȱsufficienteȱdiȱconsumatoriȱpassasseȱalȱ










Perȱ analizzareȱ laȱ sostituibilitàȱ dalȱ latoȱ dellaȱ domanda,ȱ lȇanalisiȱ delleȱ caratteristicheȱ eȱ deiȱ
presuntiȱ usiȱ delȱ prodottoȱ vaȱ integrataȱ conȱ informazioniȱ sulleȱ preferenzeȱ degliȱ acquirenti.ȱ
Questoȱprocessoȱaiutaȱadȱevidenziareȱqualiȱcaratteristicheȱeȱqualiȱusiȱsianoȱeconomicamenteȱ







aggiuntiviȱ oȱ rischiȱ eccessiviȱ inȱ rispostaȱ aȱ piccoleȱ variazioniȱ deiȱ relativiȱ prezziȱ dell’ipoteticoȱ
monopolistaȱ entrandoȱ nelȱ mercatoȱ eȱ competendoȱ conȱ esso.ȱ Inȱ questoȱ caso,ȱ ilȱ vincoloȱ




L’analisiȱ dellaȱ sostituibilitàȱ dalȱ latoȱ dell’offertaȱ ciȱ permetteȱ diȱ allargareȱ laȱ definizioneȱ delȱ
mercatoȱ rilevante,ȱ qualoraȱ sianoȱ soddisfatteȱ diverseȱ condizioni.ȱ Ilȱ passaggioȱ adȱ unaȱ nuovaȱ
produzioneȱdeveȱessereȱagevole,ȱrapidoȱeȱconveniente.ȱIlȱproduttoreȱdiȱunȱaltroȱbeneȱdeveȱgiàȱ
avereȱleȱcompetenzeȱeȱiȱbeniȱcapitaliȱrichiesti,ȱperȱrealizzareȱilȱprodottoȱinȱesame,ȱnonȱdeveȱ
sopportareȱ notevoliȱ costiȱ irrecuperabiliȱ perȱ laȱ conversioneȱ deiȱ processiȱ produttiviȱ eȱ deveȱ
riuscireȱaȱsuperareȱqualsiasiȱbarrieraȱall’entrataȱinȱbreveȱtempoȱeȱaȱcostiȱridotti.ȱ















Ilȱ potereȱ diȱ un’impresaȱ èȱ inversamenteȱ proporzionaleȱ all’ampiezzaȱ delȱ mercatoȱ interessato,ȱ










preliminareȱ nelȱ processoȱ investigativoȱ èȱ quelloȱ diȱ stabilireȱ seȱ l’impresaȱ inȱ esameȱ siaȱ

























test.ȱ Questiȱ strumenti,ȱ cheȱ verrannoȱ oraȱ presentati,ȱ sono:ȱ 1.ȱ elasticitàȱ alȱ proprioȱ prezzo;ȱ 2.ȱ
10 SiȱvedaȱMottaȱeȱPoloȱ[2005,ȱcap.ȱIII,ȱpag.ȱ93].
24elasticitàȱ incrociateȱ alȱ prezzo;ȱ 3.ȱ testȱ diȱ correlazioneȱ delȱ prezzo;ȱ 4.ȱ differenzeȱ diȱ prezzo;ȱ 5.ȱ
caratteristicheȱ edȱ usoȱ deiȱ prodottiȱ eȱ preferenzeȱ deiȱ consumatori;ȱ 6.ȱ mercatiȱ temporanei,ȱ
































considerazione,ȱ contemporaneamente,ȱ gliȱ altriȱ elementiȱ cheȱ potrebberoȱ essereȱ nelȱ frattempoȱ
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Seȱ l’elasticitàȱ alȱ proprioȱ prezzo,ȱ perȱ ilȱ prodottoȱ considerato,ȱ adȱ esempioȱ ilȱ prodottoȱ A,ȱ èȱ

















osservato,ȱ siȱ poneȱ ilȱ problemaȱ dellaȱ cellophaneȱ fallacyȱ (illustrataȱ nelȱ paragrafoȱ 2.4):ȱ inȱ








daȱ unȱ prezzoȱ concorrenziale.ȱ Ciòȱ puòȱ erroneamenteȱ essereȱ interpretatoȱ comeȱ indicatoreȱ
dellȇesistenzaȱdiȱprodottiȱsostitutiȱcheȱimpedisconoȱlȇesercizioȱdelȱpotereȱdiȱmercato.ȱSe,ȱperȱ
evitareȱ questoȱ problema,ȱ siȱ faȱ riferimentoȱ alȱ prezzoȱ concorrenziale,ȱ siȱ poneȱ lȇesigenzaȱ diȱ
individuareȱ questȇultimoȱ prezzo.ȱ Nelleȱ concentrazioniȱ eȱ nelleȱ inteseȱ perȱ leȱ qualiȱ siȱ hannoȱ
informazioniȱriguardoȱalleȱcondizioniȱdiȱmercatoȱprimaȱdellaȱrealizzazioneȱdellȇintesaȱstessa,ȱèȱ
opportunoȱfareȱriferimentoȱalȱprezzoȱosservato.ȱPerȱlȇindividuazioneȱdelȱmercatoȱneiȱcasiȱdiȱ
abuso,ȱ nonchéȱ neiȱ casiȱ diȱ inteseȱ perȱ iȱ qualiȱ nonȱ siȱ hannoȱ informazioniȱ sulleȱ condizioniȱ diȱ
mercatoȱprimaȱdellȇintesaȱstessa,ȱèȱnecessarioȱriferirsiȱalȱprezzoȱconcorrenziale;ȱ




5)ȱ leȱ soglieȱ perȱ l’elasticitàȱ incrociata:ȱ èȱ necessarioȱ stabilireȱ convenzionalmenteȱ qualeȱ misuraȱ
dellȇelasticitàȱincrociataȱsiaȱȈsufficienteȈȱalȱfineȱdiȱcollocareȱdueȱprodottiȱnelloȱstessoȱmercato.ȱAȱ
paritàȱ diȱ valoreȱ dellȇelasticitàȱ incrociataȱ ciòȱ cheȱ contaȱ èȱ lȇeffettoȱ diȱ unȱ aumentoȱ diȱ prezzoȱ









passata,ȱ inȱ mercatiȱ caratterizzatiȱ daȱ unaȱ rapidaȱ evoluzioneȱ deiȱ gustiȱ eȱ delleȱ tecnologieȱ èȱ
possibileȱcheȱlȇelasticitàȱstimataȱnonȱriflettaȱlȇeffettivaȱsostituibilitàȱcheȱsiȱavrebbeȱoggiȱinȱseguitoȱ
aȱunȱaumentoȱdiȱprezzo.ȱInoltre,ȱnonȱnecessariamenteȱiȱvaloriȱdellȇelasticitàȱsonoȱcostanti,ȱancheȱ
aȱ paritàȱ diȱ condizioniȱ strutturaliȱ delȱ mercato.ȱ Pertanto,ȱ gliȱ eserciziȱ diȱ estrapolazioneȱ vannoȱ
compiutiȱconȱunaȱcertaȱcautela.ȱ
272.5.3.ȱIȱtestȱdiȱcorrelazioneȱdelȱprezzoȱ




stessoȱ mercato,ȱ iȱ loroȱ prezziȱ tenderannoȱ aȱ muoversiȱ nellaȱ stessaȱ direzioneȱ nelȱ tempo.ȱ Adȱ
esempio,ȱseȱaȱcausaȱdiȱunoȱshock,ȱilȱprezzoȱdelȱbeneȱAȱaumenta,ȱalloraȱlaȱdomandaȱdelȱprodottoȱ




divergereȱ nelȱ tempoȱ aȱ causaȱ deiȱ cambiamentiȱ nellaȱ qualitàȱ delȱ prodottoȱ oȱ aȱ causaȱ delleȱ
variazioniȱdeiȱcostiȱdiȱtrasportoȱeȱdiȱtransazione.ȱ


















28Ilȱ testȱ diȱ correlazioneȱ diȱ prezzoȱ siȱ basaȱ sull’ideaȱ cheȱ dueȱ prodottiȱ appartenentiȱ alloȱ stessoȱ
mercatoȱtenderannoȱadȱavereȱilȱmedesimoȱprezzo.ȱQuindi,ȱoltreȱaȱverificareȱleȱvariazioniȱdiȱ
prezzoȱnelȱtempo,ȱsiȱpossonoȱverificareȱiȱlivelliȱdiȱprezzoȱdiȱdueȱprodotti.ȱ

















considerareȱ sostitutiȱ prodottiȱ diȱ caratteristicheȱ differenti,ȱ oȱ inveceȱ pocoȱ legatiȱ beniȱ cheȱ
condividonoȱmolteȱcaratteristiche.ȱAdȱesempioȱlaȱdomandaȱdellaȱmaggiorȱparteȱdelleȱbevandeȱèȱ
menoȱ elasticaȱ rispettoȱ allaȱ domandaȱ relativaȱ allaȱ CocaȬColaȱ (i.e.:ȱ domandaȱ perȱ bibiteȱ gustoȱ
cola).ȱ Perciò,ȱ nell’individuazioneȱ delȱ mercatoȱ rilevanteȱ siȱ dovràȱ tenerȱ contoȱ ancheȱ delleȱ
preferenzeȱmanifestateȱdaiȱconsumatoriȱeȱdellaȱnaturaleȱtendenzaȱdelleȱimpreseȱadȱaccreditareȱiȱ














secondaȱ diȱ qualeȱ siaȱ ilȱ puntoȱ diȱ partenzaȱ dell’indagine.ȱ Seȱ siȱ consideranoȱ iȱ diversiȱ modiȱ
esistentiȱperȱspostarsiȱdallaȱcittàȱAȱallaȱcittàȱBȱeȱviceversaȱciȱsiȱpuòȱattendereȱunȱcertoȱgradoȱdiȱ







Inȱ alcuniȱ casiȱ esisteȱ unȱ mercatoȱ primarioȱ edȱ unȱ mercatoȱ secondarioȱ (postȱ venditaȱ oȱ afterȬ
markets),ȱperȱesempioȱilȱmercatoȱdeiȱserviziȱconnessiȱ(manutenzione,ȱriparazione,ȱetc.),ȱoȱdeiȱ












ancoraȱ acquistareȱ ilȱ prodottoȱ primarioȱ possonoȱ scegliereȱ diȱ comprareȱ unaȱ marcaȱ diȱ autoȱ
piuttostoȱcheȱun’altra,ȱdopoȱaverȱvalutatoȱiȱcostiȱcheȱdovrannoȱsostenereȱlungoȱtuttaȱlaȱvitaȱ
30attesaȱdelȱbene,ȱcomprendentiȱilȱprezzoȱdiȱacquistoȱdell’autoȱeȱiȱcostiȱattesi,ȱnecessariȱperȱleȱpartiȱ
diȱ ricambioȱ eȱ tuttiȱ iȱ serviziȱ postvendita.ȱ Seȱ leȱ partiȱ diȱ ricambioȱ costituisconoȱ unaȱ parteȱ
importanteȱdelȱcostoȱattesoȱtotaleȱdelȱprodottoȱeȱseȱsonoȱmoltiȱiȱconsumatoriȱaȱprendereȱinȱ




separatoȱ dipenderàȱ innanzituttoȱ dalȱ fattoȱ cheȱ ilȱ prezzoȱ delȱ prodottoȱ secondarioȱ inȱ esameȱ











agenzieȱ antitrustȱ dovrebberoȱ adottareȱ leȱ stesseȱ definizioniȱ diȱ mercatoȱ impiegateȱ










Dopoȱ averȱ individuatoȱ ilȱ mercatoȱ rilevante,ȱ occorreȱ stabilireȱ seȱ l’impresaȱ siaȱ inȱ gradoȱ diȱ
esercitareȱsuȱdiȱessoȱunȱpotereȱqualificabileȱinȱterminiȱdiȱposizioneȱdominante.ȱ
Unaȱ situazioneȱ nellaȱ qualeȱ leȱ impreseȱ nonȱ detengonoȱ alcunȱ potereȱ diȱ mercatoȱ siȱ ritrovaȱ
solamenteȱ inȱ situazioniȱ limite,ȱ comeȱ neiȱ mercatiȱ perfettamenteȱ concorrenzialiȱ conȱ beniȱ
perfettamenteȱomogenei.ȱNellaȱgranȱparteȱdelleȱsituazioniȱcheȱcaratterizzanoȱiȱmercatiȱreali,ȱleȱ
struttureȱdiȱmercatoȱnonȱsonoȱframmentate,ȱaȱcausaȱdell’esistenzaȱdiȱcostiȱfissi,ȱcomeȱrichiestoȱ







perȱ poterȱ attuareȱ leȱ normativeȱ antitrustȱ eȱ perȱ poterloȱ stimareȱ direttamenteȱ ciȱ sonoȱ alcuneȱ
tecnicheȱeconometriche.ȱEsseȱperò,ȱspesso,ȱsonoȱdifficiliȱdaȱapplicareȱaȱcausa:ȱi)ȱdellaȱmancanzaȱ
diȱdatiȱaffidabili,ȱii)ȱdeiȱterminiȱmoltoȱstringentiȱentroȱiȱquali,ȱinȱalcuniȱcasi,ȱdeveȱessereȱpresaȱ
























Ilȱ riferimentoȱ alleȱ valutazioneȱ delleȱ quoteȱ diȱ mercatoȱ detenuteȱ dalleȱ impreseȱ nasceȱ daȱ unaȱ




avvicinerannoȱ aiȱ costiȱ marginali,ȱ conȱ unȱ conseguenteȱ affievolirsiȱ delȱ poterȱ diȱ mercatoȱ delleȱ
imprese.ȱInoltre,ȱinȱpresenzaȱdiȱcostiȱmarginaliȱcostantiȱmaȱdiversiȱtraȱimprese,ȱilȱprezzoȱdiȱ
mercatoȱ (comuneȱ aȱ tutteȱ leȱ imprese)ȱ implicaȱ ricarichiȱ suiȱ costiȱ marginaliȱ proporzionaliȱ alleȱ
quoteȱdiȱmercatoȱstesse.ȱ
Tuttavia,ȱilȱfattoȱcheȱun’impresaȱdetengaȱun’altaȱquotaȱdiȱmercatoȱnonȱèȱsufficienteȱaȱconcludereȱ








33L’utilizzoȱ delleȱ quoteȱ diȱ mercatoȱ perȱ unȱ accertamentoȱ delȱ potereȱ diȱ mercatoȱ delleȱ impreseȱ
rimandaȱimmediatamente,ȱdalȱpuntoȱdiȱvistaȱoperativo,ȱallaȱdefinizioneȱdiȱsoglieȱquantitativeȱ
cheȱoffranoȱunaȱguidaȱsiaȱalleȱautoritàȱantitrustȱcheȱalleȱimprese.ȱNonȱesistonoȱperòȱragioniȱfortiȱ
dalȱ puntoȱ diȱ vistaȱ teoricoȱ perȱ individuareȱ soglieȱ criticheȱ particolariȱ cheȱ faccianoȱ scattareȱ laȱ
















tutteȱ leȱ impreseȱ maggiori.ȱ Questoȱ permetteȱ diȱ avereȱ unȱ primoȱ quadroȱ circaȱ leȱ posizioniȱ
competitiveȱrelativeȱdelleȱprincipaliȱimpreseȱsulȱmercato.ȱInȱcerteȱindustrie,ȱdoveȱlaȱproduzioneȱ
dipendeȱdaȱunȱinputȱcrucialeȱdisponibileȱinȱquantitàȱlimitata,ȱl’esistenzaȱdiȱriserveȱpuòȱfornireȱ







14 Cfr. Motta e Polo [2005]. 
15 Cfr. Motta e Polo [2005] e il caso Hoffman/la Roche, 520. 





un’importanteȱ informazione.ȱ Seȱ l’attualeȱ capacitàȱ produttivaȱ diȱ questeȱ impreseȱ èȱ appenaȱ
sufficienteȱaȱsoddisfareȱlaȱdomandaȱpresente,ȱlaȱloroȱelasticitàȱd’offertaȱ(ossia,ȱlaȱloroȱabilitàȱdiȱ







prodottoȱ inȱ questione,ȱ siȱ puòȱ usareȱ unaȱ stimaȱ dellaȱ capacitàȱ produttivaȱ comeȱ proxyȱ perȱ leȱ
vendite,ȱperȱpoiȱstimare,ȱdiȱconseguenza,ȱancheȱleȱquoteȱdiȱmercato.ȱ
Alcuniȱmercatiȱsiȱcontraddistinguonoȱperȱgliȱordiniȱdiȱnotevoleȱentitàȱeȱinfrequentiȱnelȱtempo,ȱ
effettuatiȱ daȱ unȱ ridottoȱ numeroȱ diȱ acquirenti,ȱ unȱ esempioȱ sonoȱ leȱ industrieȱ aerospazialiȱ eȱ
ferroviarieȱ.ȱSuȱquestiȱmercatiȱsiȱpuòȱriscontrareȱunaȱampiaȱvariabilitàȱnelleȱquoteȱdiȱmercato,ȱseȱ
esseȱsonoȱcalcolateȱperȱunȱlimitatoȱintervalloȱtemporale,ȱdalȱmomentoȱcheȱancheȱunȱsoloȱordineȱ
puòȱ incidereȱ massicciamenteȱ sulleȱ venditeȱ delȱ periodo.ȱ Diȱ conseguenza,ȱ neiȱ casiȱ inȱ cuiȱ gliȱ
acquistiȱ risultinoȱ sporadiciȱ nelȱ tempo,ȱ leȱ quoteȱ diȱ mercatoȱ dovrebberoȱ essereȱ calcolataȱ perȱ
periodiȱpiùȱlunghi,ȱadȱesempioȱdaȱtreȱoȱcinqueȱanni17.ȱ
Inoltre,ȱ nonȱ èȱ soloȱ l’esistenzaȱ diȱ unȱ certoȱ andamentoȱ nelleȱ quoteȱ diȱ mercato,ȱ maȱ laȱ suaȱ
persistenzaȱ nelȱ tempo,ȱ cheȱ puòȱ fornireȱ un’utileȱ indicazioneȱ riguardoȱ laȱ situazioneȱ diȱ
un’industria.ȱSeȱlaȱquotaȱdiȱmercatoȱdiȱun’impresaȱèȱpersistentementeȱsuperiore,ȱalȱesempio,ȱalȱ
50%ȱsuȱdiȱunȱorizzonteȱtemporaleȱcompresoȱtraȱiȱcinqueȱeȱiȱdieciȱanni,ȱquestoȱsaràȱ(aȱparitàȱdiȱ
altreȱ condizioni)ȱ unȱ ulterioreȱ indizioȱ dellaȱ suaȱ possibileȱ dominanza.ȱ Viceversa,ȱ unaȱ
distribuzioneȱdelleȱquoteȱdiȱmercatoȱtraȱiȱprincipaliȱconcorrentiȱcheȱvariaȱsignificativamenteȱsuȱ
diȱ unȱ orizzonteȱ temporaleȱ relativamenteȱ breveȱ puòȱ suggerireȱ l’esistenzaȱ diȱ unȱ contestoȱ
fortementeȱcompetitivo,ȱnelȱqualeȱnessunaȱimpresaȱèȱdominante.ȱ
17 Si vedano i casi Aérospaziale-Alenia/deHavilland, Boeing/McDonnell Douglas, General Electric/Honewell e 
ABB/Daimler-Benz. 
35Facilitàȱdiȱentrataȱ
Seȱ l’impresaȱ iȱ cercasseȱ diȱ aumentareȱ iȱ suoiȱ prezzi,ȱ iȱ suoiȱ attualiȱ rivaliȱ potrebberoȱ reagireȱ














Bisognaȱ ancheȱ considerareȱ laȱ storiaȱ dell’industria,ȱ conȱ riferimentoȱ aiȱ precedentiȱ episodiȱ diȱ
entrataȱeȱalleȱrelazioniȱdell’incumbent.ȱSupponiamoȱcheȱl’impresaȱleaderȱabbiaȱpraticatoȱprezziȱ
sempreȱ aggressiviȱ ogniȱ qualvoltaȱ delleȱ nuoveȱ impreseȱ abbianoȱ fattoȱ ilȱ loroȱ ingressoȱ
nell’industria.ȱInȱquestoȱmodo,ȱessaȱèȱriuscitaȱaȱcostruirsiȱlaȱreputazioneȱdiȱimpresaȱtenaceȱeȱiȱ
potenzialiȱentrantiȱterrannoȱciòȱinȱconsiderazione,ȱalȱmomentoȱdiȱdecidereȱseȱentrareȱoȱmeno:ȱ






quandoȱ sonoȱ presentiȱ moltiȱ acquirentiȱ dispersiȱ cheȱ nonȱ quandoȱ neȱ fronteggiaȱ unȱ numeroȱ
limitato18.ȱ Unȱ acquirenteȱ forteȱ puòȱ ricorrereȱ alȱ suoȱ potereȱ contrattualeȱ perȱ incoraggiareȱ laȱ
18 Si veda Galbraith [1993]. 
36concorrenzaȱ traȱ iȱ venditori,ȱ minacciandoȱ diȱ rivolgersiȱ adȱ altriȱ fornitoriȱ oȱ avviareȱ unaȱ
produzioneȱautonomaȱdelȱbeneȱinȱquestione19.ȱ











acquirenti,ȱ alloraȱ gliȱ acquistiȱ avverrannoȱ pressoȱ unȱ potenzialeȱ entranteȱ rendendoneȱ cosìȱ
possibileȱl’entrata.ȱIlȱpotereȱdegliȱacquirentiȱnelȱvincolareȱiȱvenditoriȱèȱanalizzatoȱancheȱdalleȱ












Ilȱ costoȱ marginaleȱ èȱ unȱ concettoȱ principalmenteȱ teoricoȱ eȱ determinareȱ l’impattoȱ diȱ unaȱ
variazioneȱnellaȱquantitàȱprodottaȱdaȱun’impresaȱsulȱcostoȱtotaleȱdiȱproduzioneȱèȱspessoȱunȱ
compitoȱ moltoȱ complicatoȱ ancheȱ perȱ chiȱ haȱ unaȱ ottimaȱ conoscenzaȱ delleȱ condizioniȱ
19 SiȱvedaȱSchererȱeȱRossȱ[1990,ȱcap.14],ȱperȱunaȱdiscussioneȱeȱperȱalcuniȱesempi.








Considerateȱ leȱ difficoltàȱ cheȱ comportaȱ un’applicazioneȱ direttaȱ dell’indiceȱ diȱ Lerner,ȱ unȱȱ
approccioȱ alternativoȱ puòȱ essereȱ basatoȱ sulȱ fattoȱ cheȱ l’indiceȱ diȱ Lernerȱ diȱ un’impresaȱ
monopolistaȱcorrispondeȱall’inversoȱdell’elasticitàȱdellaȱdomandaȱaffrontataȱdaȱquestaȱimpresa:ȱȱ
ȱ










Ilȱ tassoȱ diȱ rendimentoȱ èȱ unaȱ misuraȱ delȱ profittoȱ perȱ ogniȱ euroȱ investito21.ȱ Sottoȱ ilȱ profiloȱ
economicoȱèȱlaȱdifferenzaȱtraȱricaviȱtotaliȱeȱcostiȱtotali,ȱdoveȱquest’ultimiȱcomprendonoȱtuttiȱiȱ
costi,ȱ siaȱ implicitiȱ eȱ siaȱ costiȱ opportunitàȱ (costoȱ derivanteȱ dalȱ mancatoȱ sfruttamentoȱ diȱ unaȱ





Ilȱ profittoȱ economicoȱ èȱ diversoȱ dalȱ profittoȱ contabileȱ inȱ quantoȱ quest’ultimoȱ nonȱ prendeȱ inȱ
considerazioneȱilȱcostoȱopportunitàȱdelȱcapitale.ȱ








  S P ȱcostoȱunitarioȱdiȱsostituzioneȱdelȱmacchinarioȱ
R =ȱprezzoȱdelȱservizioȱdiȱun’unitàȱdiȱcapitaleȱ(costoȱdell’usoȱdelȱcapitaleȱ–ȱcanoneȱd’affitto)ȱ
Ilȱ prezzoȱ deiȱ serviziȱ delȱ capitaleȱ realeȱ (R)ȱ comprendeȱ ilȱ costoȱ opportunitàȱ dell’utilizzoȱ




Ilȱcostoȱopportunitàȱdelȱcapitaleȱèȱ:ȱrȱ=ȱ ) ( f m f r r r  D ȱ
Dove:ȱrȱ=ȱrendimentoȱattesoȱdelȱtitoloȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ =ȱtassoȱprivoȱdiȱrischioȱ f r
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ΅ȱ=ȱsensibilitàȱdelȱrendimentoȱdelȱtitoloȱaȱquelloȱdelȱmercatoȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ =ȱ differenzaȱ traȱ ilȱ rendimentoȱ attesoȱ delȱ mercatoȱ eȱ ilȱ tassoȱ privoȱ diȱ rischioȱ
(premioȱȱȱȱȱȱperȱrischio)ȱ
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valoreȱ diȱ mercatoȱ delleȱ azioniȱ eȱ delȱ debito)ȱ eȱ ilȱ costoȱ diȱ sostituzioneȱ delȱ capitaleȱ fissoȱ
dell’impresa.ȱ
ȱ
40fisso capitale del produzione di to




























riferimentoȱ alȱ primoȱ aspettoȱ siȱ trattaȱ diȱ scegliereȱ laȱ variabileȱ piùȱ idoneaȱ perȱ misurareȱ laȱ
dimensioneȱ(eȱlaȱquotaȱdiȱmercato)ȱdelleȱimprese:ȱl’indicatoreȱpiùȱidoneoȱèȱlaȱquantitàȱprodotta,ȱ










diȱ concentrazione.ȱ Laȱ regioneȱ perȱ cuiȱ sonoȱ statiȱ propostiȱ moltepliciȱ indiciȱ èȱ perchéȱ taluniȱ
privilegianoȱilȱnumeroȱdelleȱimprese,ȱaltriȱl’aspettoȱconnessoȱalȱgradoȱdiȱmaggioreȱoȱminoreȱ
uniformitàȱdellaȱdistribuzioneȱdimensionale.ȱGliȱindiciȱdiȱHerfindahlȬHirschmannȱeȱdiȱentropiaȱ




















Siȱd isceȱilȱrap toȱ diȱ concentrazioneȱ efin por
22 SiȱvedaȱPepall,Richards,ȱNormanȱ[2004].
42relativoȱalleȱprimeȱnȱimpreseȱdiȱun’industria,ȱovvero n CR ,ȱlaȱsomma ulataȱdellaȱquotaȱdiȱ
mercatoȱdelleȱprimeȱnȱimprese:ȱ
ȱcum
N n i per s CR
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nȱ =ȱ numeroȱ delleȱ primeȱ impreseȱ diȱ dimensioniȱ
maggioriȱ
i s =ȱquotaȱdiȱmercatoȱdell’impresaȱiȱ ȱ
Ilȱ limiteȱ diȱ questoȱ indiceȱ risiedeȱ nellaȱ sceltaȱ
arbitrariaȱdiȱn.ȱ
Esempio:ȱ






sull’asseȱ delleȱ ascisseȱ laȱ percentualeȱ cumulataȱ
delȱ numeroȱ delleȱ impreseȱ ordinateȱ inȱ modoȱ
dimensionaleȱ decrescenteȱ e,ȱ sull’asseȱ delleȱ
ordinate,ȱlaȱpercentualeȱcumulataȱdelleȱvenditeȱ








Maggioreȱ èȱ l’areaȱ K,ȱ maggioreȱ èȱ laȱ disuguaglianza.ȱ Perciò,ȱ quandoȱ ilȱ settoreȱ saràȱ pocoȱ






















Unȱ altroȱ indicatoreȱ diȱ concentrazioneȱ èȱ lȇindiceȱ diȱ HerfindahlȬHirschmanȱ (HHI),ȱ usatoȱ



















unȱ prezzoȱ diȱ mercato,ȱ p),ȱ frontegginoȱ unaȱ domandaȱ concavaȱ p(Q)ȱ edȱ abbianoȱ unȱ costoȱ
marginaleȱcostanteȱ ,ȱpossiamoȱscriverneȱiȱprofittiȱcome:ȱ i mc
i i i i q mc q Q p    ) ( S ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(11)ȱ
doveȱ èȱlaȱproduzioneȱtotaleȱdell’industriaȱeȱ ȱeȱ denotanoȱrispettivamenteȱ






j i q q Q i q j q























mc Q p    ) ( * ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(13)ȱ
Dividendoȱ entrambiȱ iȱ latiȱ diȱ questaȱ espressioneȱ perȱ p*,ȱ moltiplicandoȱ eȱ dividendoȱ perȱ Qȱ
l’espressioneȱ allaȱ destraȱ dell’uguale,ȱ eȱ ricordandoȱ cheȱ inȱ equilibrioȱ diȱ Nashȱ nelleȱ quantitàȱ
l’outputȱdeiȱrivaliȱèȱdatoȱ(cosicchéȱlaȱproduzioneȱdiȱunaȱunitàȱaggiuntivaȱdaȱparteȱdiȱun’impresaȱ




















L   ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(15)ȱ
45Doveȱ èȱ l’indiceȱ diȱ Lernerȱ delȱ potereȱ diȱ mercatoȱ dell’impresaȱ i,ȱ ȱ èȱ laȱ quotaȱ diȱ mercatoȱ
dell’impresaȱ i,ȱ eȱ
i L i s

















esisteȱ unaȱ relazioneȱ direttaȱ traȱ ilȱ gradoȱ diȱ concentrazioneȱ industrialeȱ edȱ ilȱ livelloȱ medioȱ diȱ
potereȱdiȱmercato.ȱ











economiche:ȱ inȱ sintesiȱ l’obiettivoȱ perseguitoȱ daȱ questeȱ tecnicheȱ èȱ quelloȱ diȱ unireȱ l’aspettoȱ
teoricoȱconȱquelloȱquantitativo.ȱȱ













prodottiȱ presentiȱ nelȱ mercato.ȱ Ancheȱ conȱ domandeȱ lineariȱ oȱ loglineari,ȱ stimareȱ unȱ simileȱ
sistemaȱ implicherebbeȱ laȱ stimaȱ diȱ piùȱ parametri,ȱ ,ȱ poichéȱ ognunaȱ delleȱ nȱ equazioniȱ diȱ







mercatoȱ cheȱ laȱ rendeȱ menoȱ sensibileȱ alleȱ politicheȱ diȱ prezzoȱ e,ȱ inȱ genere,ȱ all’azioneȱ deiȱ
concorrenti.ȱQuestoȱèȱderivanteȱdalȱfattoȱcheȱilȱsuoȱprodottoȱrisultaȱpiùȱvicinoȱalleȱpreferenzeȱdiȱ
alcuniȱ consumatoriȱ rispettoȱ aiȱ prodottiȱ concorrenti;ȱ questiȱ consumatoriȱ sarannoȱ dispostiȱ aȱ
cambiareȱ laȱ loroȱ sceltaȱ soloȱ aȱ fronteȱ diȱ aumentiȱ diȱ prezzoȱ taliȱ daȱ annullareȱ ilȱ costoȱ diȱ
spostamentoȱsuȱprodottiȱconcorrenti,ȱcheȱsoddisfanoȱdiȱmenoȱleȱloroȱpreferenze.ȱȱ
Quindi,ȱ unaȱ concentrazioneȱ traȱ impreseȱ produttriciȱ diȱ beniȱ differenziatiȱ puòȱ avereȱ effettiȱ
anticompetitiviȱtantoȱpiùȱfortiȱquantoȱmaggioreȱèȱlaȱquotaȱdeiȱclientiȱdiȱciascunaȱdelleȱimpreseȱ
coinvolteȱnellaȱconcentrazioneȱcheȱconsiderinoȱcomeȱmigliorȱsostitutoȱdelȱbeneȱunoȱdeiȱprodottiȱ





“prigionieri”,ȱ inȱ unaȱ certaȱ misura,ȱ dell’impresaȱ nataȱ dallaȱ concentrazione,ȱ laȱ qualeȱ potràȱ
chiedereȱloroȱunȱprezzoȱpiùȱaltoȱperȱiȱsuoiȱprodottiȱsenzaȱtemereȱcheȱessiȱsostituiscanoȱiȱsuoiȱ
prodottiȱ conȱ quelliȱ deiȱ concorrenti.ȱ Laȱ concentrazione,ȱ dunque,ȱ ridurràȱ l’elasticitàȱ dellaȱ
47domandaȱ deiȱ prodottiȱ vendutiȱ dallaȱ nuovaȱ entità,ȱ inȱ misuraȱ tantoȱ maggioreȱ quantoȱ piùȱ iȱ
prodottiȱdelleȱimpreseȱpartecipantiȱadȱessaȱsonoȱsostituibiliȱagliȱocchiȱdeiȱloroȱclienti.ȱ
Inȱ taleȱ riduzioneȱ dell’elasticitàȱ dellaȱ domanda,ȱ cioèȱ nellaȱ possibilitàȱ diȱ praticareȱ prezziȱ piùȱ
elevati,ȱ siȱ sostanziaȱ laȱ maggioreȱ indipendenzaȱ diȱ comportamentoȱ cheȱ laȱ concentrazioneȱ
garantiràȱallaȱnuovaȱentitàȱdaȱessaȱgenerata.ȱTantoȱmaggioreȱèȱl’aumentoȱdeiȱprezziȱpraticabile,ȱ
tenutoȱcontoȱdelleȱreazioniȱdeiȱconcorrenti,ȱtantoȱmaggioreȱèȱl’indipendenzaȱdiȱcomportamentoȱ
guadagnataȱ dallaȱ nuovaȱ entitàȱ eȱ tantoȱ piùȱ probabileȱ risulta,ȱ quindi,ȱ laȱ detenzioneȱ diȱ unaȱ
posizioneȱdominanteȱdaȱparteȱdellaȱstessa.ȱ
















unaȱ determinataȱ alternativaȱ èȱ specificataȱ comeȱ unaȱ funzioneȱ delleȱ caratteristicheȱ delȱ
consumatoreȱ eȱ degliȱ attributiȱ dellaȱ particolareȱ alternativaȱ piùȱ unȱ termineȱ diȱ errore.ȱ Ilȱ
consumatoreȱi,ȱadȱogniȱoccasioneȱdiȱconsumo,ȱsceglieȱfraȱiȱprodottiȱdisponibiliȱnelȱmercato,ȱcheȱ






48) ,..., max( 1 iJ i ij U U U   ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(1)ȱ
ȱ
L’opzioneȱ indicataȱ conȱ K=0ȱ rappresentaȱ l’azioneȱ diȱ nonȱ acquistoȱ cheȱ vieneȱ presaȱ inȱ
considerazioneȱperchéȱancheȱadȱessaȱpuòȱessereȱassociataȱunaȱutilità.ȱ
Leȱ utilitàȱ delȱ consumatoreȱ relativeȱ alleȱ diverseȱ scelteȱ diȱ prodottoȱ sonoȱ distinteȱ inȱ unaȱ
componenteȱdeterministica,ȱnotaȱall’osservatoreȱesterno,ȱeȱdipendenteȱdalȱprezzo,ȱdalȱredditoȱ
disponibile,ȱdalleȱqualitàȱdelȱprodottoȱeȱdaȱaltreȱvariabiliȱosservabili,ȱdeterminataȱdallaȱfunzioneȱ
uȱ eȱ daȱ unaȱ componenteȱ nonȱ osservataȱ dall’analista,ȱ eȱ relativaȱ all’utilitàȱ cheȱ ilȱ consumatoreȱ
derivaȱ dall’acquistoȱ diȱ unȱ beneȱ conȱ quelleȱ particolariȱ caratteristiche,ȱ ossiaȱ dall’importanzaȱ
assegnataȱ aiȱ variȱ attributiȱ dipendentiȱ dalleȱ preferenzeȱ deiȱ consumatoriȱ ȱ eȱ daȱ altriȱ fattori,ȱ
determinataȱdallaȱfunzioneȱe.ȱL’utilitàȱprovenienteȱdall’alternativaȱj,ȱperȱogniȱconsumatoreȱiȱ=ȱ
1….n,ȱpuòȱessereȱespressaȱcome:ȱȱ














Mettendoȱ insiemeȱ leȱ ipotesiȱ relativeȱ allaȱ distribuzioneȱ statisticaȱ dellaȱ parteȱ nonȱ osservabileȱ
dell’utilitàȱ ( ij H )ȱ eȱ ilȱ processoȱ attraversoȱ cuiȱ ilȱ consumatoreȱ sceglieȱ ilȱ suoȱ prodottoȱ preferitoȱ
(attraversoȱ laȱ massimizzazioneȱ dell’utilità)ȱ siȱ ottieneȱ laȱ domandaȱ perȱ ciascunȱ prodotto.ȱ Ilȱ
prodottoȱjȱsaràȱsceltoȱdaȱtuttiȱcoloroȱperȱiȱqualiȱl’utilitàȱassociataȱaȱjȱèȱmassima.ȱȱ
Laȱfrazioneȱdiȱpopolazioneȱcheȱsceglieȱjȱ(cheȱèȱlaȱquotaȱdiȱmercatoȱdelȱprodottoȱj,ȱ )ȱèȱdataȱda:ȱ j s
ȱ






Pr[ 1 ,..., 0 k K k j U U U ȱ












k j j u u s
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) ( ) ( max k k j j k k j j q mc q mc q p q p          3 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(7)ȱ
ȱ
25 SiȱvedaȱAnderson,ȱDeȱPalmaȱeȱThisseȱ[1992].
50Doveȱ ȱèȱilȱȱprezzoȱdelȱprodottoȱj,ȱ ȱèȱlaȱquantitàȱvendutaȱdelȱprodottoȱjȱeȱ èȱilȱcostoȱ
marginaleȱ(assuntoȱcostante)ȱassociatoȱalȱprodottoȱj.ȱ
j p j q j mc




) ( ) ( max k k j j k k j j s mc s mc s p s p          3 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(8)ȱ
ȱ
Ponendoȱleȱderivateȱprimeȱparzialiȱrispettoȱaiȱprezziȱugualiȱaȱzeroȱsiȱottengonoȱleȱcondizioniȱdelȱ















































j s k p











51Bisognaȱ ancheȱ considerareȱ cheȱ questiȱ modelliȱ econometriciȱ nonȱ sono,ȱ però,ȱ inȱ gradoȱ diȱ
osservareȱperfettamenteȱtutteȱleȱcaratteristicheȱcheȱinfluenzanoȱlaȱsceltaȱindividualeȱeȱhaȱdelleȱ
conoscenzeȱimperfetteȱriguardoȱallaȱfunzioneȱdiȱutilità.ȱInoltre,ȱinȱquestiȱmodelliȱèȱpresenteȱunaȱ

























daȱ organizzareȱ unaȱ comuneȱ strategiaȱ diȱ prezzoȱ e/oȱ quantitàȱ (Bertrand/Cournot26)ȱ alȱ fineȱ diȱ
massimizzareȱiȱloroȱprofittiȱprovocandoȱeffettiȱrestrittiviȱsullaȱconcorrenza.ȱPerȱdeterminareȱgliȱ
26 Si veda Luis Cabral [2002]. 




t t t x f y H    ) ( ,ȱtȱ=ȱ1,2,…,Tȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ(1)ȱ
ȱ
doveȱ ȱ èȱ unȱ vettoreȱ (nȱ ×ȱ 1)ȱ diȱ variabiliȱ cheȱ ilȱ modelloȱ intendeȱ spiegareȱ chiamateȱ variabiliȱ
endogeneȱcheȱsiȱriferisconoȱall’osservazioneȱtȬesimaȱdelȱcampioneȱinȱesame,ȱȱfȱèȱunaȱfunzioneȱcheȱ
faȱdipendereȱ ȱdaȱunȱvettoreȱ(k×1)ȱdiȱvariabiliȱesogeneȱ (oȱvariabiliȱesplicative)ȱcheȱilȱmodelloȱ
prendeȱ perȱ dateȱ eȱ
t y
t y t x
t H ȱ èȱ unȱ vettoreȱ (n×1)ȱ rappresentanteȱ degliȱ erroriȱ casualiȱ chiamatoȱ parteȱ
stocasticaȱdelȱmodello.ȱȱ
Ilȱpiùȱsempliceȱmodelloȱeconometricoȱèȱilȱseguente,ȱdoveȱ , ȱeȱ t y t x t H sonoȱtutteȱgrandezzeȱscalari:ȱ
ȱ

















t y t x
Nell’analizzareȱ gliȱ effettiȱ relativiȱ all’operazioneȱ diȱ Granaroloȱ èȱ statoȱ appuntoȱ utilizzatoȱ ilȱ
modelloȱ2ȱnelȱqualeȱ ȱvieneȱpostoȱcomeȱilȱprezzoȱmedioȱdiȱmercatoȱeȱleȱvariabiliȱendogeneȱ t y






disposizioneȱ dell’analistaȱ eȱ inoltreȱ nonȱ èȱ facileȱ identificareȱ ilȱ “veroȱ modello”ȱ inȱ gradoȱ diȱ









Verrannoȱ presentateȱ oraȱ dueȱ analisi:ȱ laȱ primaȱ consisteȱ nellaȱ determinazioneȱ delȱ potereȱ diȱ
mercatoȱtramiteȱunaȱindagineȱinȱunȱcontestoȱdiȱprodottiȱdifferenziati;ȱlaȱsecondaȱriguardaȱunȱ
casoȱ discussoȱ pressoȱ l’AGCMȱ edȱ èȱ relativaȱ allaȱ valutazioneȱ delȱ potereȱ diȱ mercatoȱ inȱ unaȱ






























































93ȱ 13.8ȱ 2.5ȱ SIȱ SIȱ 19ȱ SIȱ INTEROȱ 0.439ȱ
Danoneȱ
Vitasnellaȱ
50ȱ 7.5ȱ 0.1ȱ SIȱ NOȱ 16ȱ SIȱ MAGROȱ 0.564ȱ
Yomoȱ
gustiȱ
103ȱ 12.5ȱ 4.2ȱ SIȱ NOȱ 40ȱ SIȱ INTEROȱ 0.648ȱ





ij j j j j j j j j j j ij u x x x x x x x x x U H E E E E E E E E E E              , 9 10 , 8 9 , 7 8 , 6 7 , 5 6 , 4 5 , 3 4 , 2 3 , 1 2 1 (1)ȱ
ȱ
doveȱ èȱrelativoȱalȱprezzo,ȱ allaȱpresenzaȱdiȱzucchero, allaȱpresenzaȱdiȱgrassi, ȱallaȱ
cremosità,ȱ allaȱ presenzaȱ diȱ pezziȱ diȱ frutta,ȱ alȱ paccoȱ famiglia,ȱ aiȱ gusti,ȱ ȱ alleȱ
promozioni,ȱ ȱalȱsegmentoȱeȱ ȱèȱunaȱgrandezzaȱresidualeȱcheȱaccoglieȱtutteȱleȱaltreȱpossibiliȱ
caratteristicheȱdelȱprodotto,ȱqualità,ȱreputazione,ȱecc.,ȱnonȱdirettamenteȱmisurabili.ȱ
j x , 1 j x , 2 j x , 3 j x , 4
j x , 5 j x , 6 j x , 7 j x , 8










Costante -1.923 **  (0.412) -1.328 **  (0.084)
Prezzo -1.311 *  (0.608) -1.255 **  (0.162)
Zucchero -0.011 (0.013) 0.003 (0.010)
Grasso 0.034 (0.042) 0.083 * (0.030)
Crema 0.286 (0.156) 0.189 * (0.086)
Frutta 0.133 (0.145) 0.261 **  (0.071)
Famiglia 0.532 ** (0.140) 0.738 **  (0.069)
Gusti 0.011 *  (0.004) 0.004 (0.003)
Promozioni 0.306 ** (0.097) 0.042 **  (0.011)




















siȱ puòȱ notareȱ cheȱ ilȱ prezzoȱ haȱ effettoȱ negativo;ȱ quindiȱ seȱ aumentaȱ ilȱ prezzoȱ laȱ domandaȱ
diminuisceȱdiȱ1.311(secondoȱlaȱstimaȱOLS)ȱoȱdiȱ1.255ȱ(secondoȱlaȱstimaȱGMM),ȱȱmentreȱtutteȱleȱ
altreȱvariabiliȱ(promozioni,famigliaȱeȱsegmento)ȱhannoȱeffettiȱpositivi;ȱossiaȱadȱunȱaumentoȱdiȱ
unaȱ diȱ questeȱ variabiliȱ aumentaȱ ancheȱ laȱ domanda,ȱ adȱ esempioȱ laȱ presenzaȱ diȱ promozioniȱ
porta,ȱceterisȱparibus,ȱadȱunȱaumentoȱdelleȱvendite.ȱ
57Nellaȱtabellaȱ4ȱvengonoȱriportateȱleȱelasticitàȱeȱgliȱindiciȱdiȱLernenȱperȱleȱimpreseȱpiùȱrilevantiȱeȱ



















DANONEȱ Ȭ4,56ȱ ȱ 0,298ȱ 26,7%ȱ 0,568ȱ
MULLERȱ Ȭ3,48ȱ ȱ 0,318ȱ 20,9%ȱ 0,484ȱ
YOMOȱ Ȭ4,94ȱ ȱ 0,235ȱ 16,5%ȱ 0,583ȱ
PARMALATȱ Ȭ4,14ȱ ȱ 0,253ȱ 7,3%ȱ 0,481ȱ




Ȭ3,56ȱ 0,14ȱ 0,297ȱ 5,1%ȱ 0,564ȱ
ȱȱ Ȭ5,14ȱ 0,09ȱ 0,203ȱ 5%ȱ 0,648ȱ





dell’1%ȱ delȱ prezzoȱ diȱ tuttiȱ iȱ prodottiȱ concorrentiȱ porterebbeȱ adȱ unȱ aumentoȱ dellaȱ quotaȱ diȱ
mercatoȱ delloȱ 0,1%ȱ indicandoȱ cheȱ iȱ prodottiȱ nonȱ sonoȱ consideratiȱ daiȱ consumatoriȱ comeȱ




















provocatoȱ dalleȱ campagneȱ pubblicitarie,ȱ aspettoȱ moltoȱ importanteȱ inȱ gradoȱ diȱ influenzareȱ
considerevolmenteȱleȱscelteȱdeiȱconsumatori.ȱ
ȱ
4.2.ȱ Valutazioneȱ delȱ potereȱ diȱ mercatoȱ inȱ un’operazioneȱ diȱ
fusioneȱ
IlȱcasoȱcheȱverràȱoraȱpresentatoȱèȱunȱProcedimento,ȱcheȱvenneȱsvoltoȱpressoȱl’AutoritàȱGaranteȱ
dellaȱ Concorrenzaȱ eȱ delȱ Mercatoȱ (AGCM)ȱ italianaȱ nelȱ 200129,ȱ riguardanteȱ laȱ possibileȱ









latteȱ aȱ lungaȱ conservazione).ȱ Perȱ determinareȱ seȱ questiȱ dueȱ prodottiȱ dovesseroȱ essereȱ
consideratiȱ parteȱ delloȱ stessoȱ mercatoȱ delȱ prodottoȱ siȱ sonoȱ presiȱ inȱ considerazione:ȱ leȱ










59Consideratoȱ cheȱ leȱ tecnologieȱ diȱ produzioneȱ hannoȱ effettiȱ differentiȱ sulleȱ caratteristicheȱ
organolettiche,ȱnutrizionaliȱeȱconservative33ȱdelȱlatte,ȱcheȱlimitanoȱfortementeȱlaȱsostituibilitàȱ
perȱilȱconsumatoreȱfraȱiȱdueȱprodotti,ȱeȱlaȱdiversaȱdistribuzioneȱ(ilȱlatteȱfrescoȱvieneȱdistribuitoȱ
tramiteȱ laȱ catenaȱ delȱ latteȱ frescoȱ inȱ quantoȱ deveȱ essereȱ consumatoȱ entroȱ iȱ quattroȱ giorniȱ
successiviȱ aȱ quelloȱ delȱ confezionamento)ȱ dobbiamoȱ dedurreȱ cheȱ siamoȱ inȱ presenzaȱ diȱ dueȱ

























34 Si veda Dickey e Fuller [1979]. 
35 Cfr l’Appendice Econometrica del Provvedimentoȱn.ȱ9557,ȱȱpuntiȱ1.2,ȱ1.3,ȱ1.4.



















Doveȱ:ȱ   1 P prezzoȱmedioȱdellaȱregioneȱvenetoȱȱ




ȱ 1ȱ 2ȱ 3ȱ 4ȱ
Piemonteȱȱ 0.76ȱ 1.25ȱ 1.16ȱ 1.36ȱ
Liguriaȱȱ 1.21ȱ 2.02ȱ 1.49ȱ 1.06ȱ
Lombardiaȱȱ 1.81ȱ 1.86ȱ 1.44ȱ 1.26ȱ
.ȱȱ
aȱ
Marcheȱȱ 2.21ȱ 2.41ȱ 2.09ȱ 1.62ȱ
aȱȱ
Siciliaȱȱ 1.99ȱ 1.56ȱ 1.05ȱ 1.35ȱ
Laȱtabella ttaȱdall’AppendiceȱEconom nelȱpuntoȱ1. ovvedimento .ȱ
ȱ
Adȱunȱl ȱsignificativitàȱcorris ȱalȱ5%, ȱilȱsetȱdiȱdati ȱ(26 ȱ
ilȱvaloreȱcriticoȱ(ugualeȱperȱtuttiȱeȱquattroȱiȱtest)ȱèȱpariȱaȱȬ2,98:ȱperȱrisultatiȱdeiȱtestȱinferioriȱ(inȱ
valoreȱ assoluto)ȱ aȱ taleȱ livelloȱ critico,ȱ accettoȱ 0 H ,ȱ alloraȱ siȱ concludeȱ inȱ favoreȱ dellaȱ nonȬ
stazionarietà;ȱperȱrisultatiȱsuperioriȱ(inȱvaloreȱassoluto)ȱaȱtaleȱlivelloȱcritico,ȱalloraȱl’ipotesiȱnullaȱ
vieneȱrigettataȱeȱsiȱconcludeȱinȱfavoreȱdellaȱstazionarietà.ȱ
TrentinoȱA.A 2.11ȱ 3.28*ȱ 1.74ȱ 1.16ȱ
EmiliaȱRomagn 2.93ȱ 2.97ȱ 2.94ȱ 3.21*ȱ
Toscanaȱȱ 1.83ȱ 2.11ȱ 1.67ȱ 2.26ȱ
Lazioȱȱ 0.72ȱ 1.25ȱ 1.16ȱ 1.36ȱ
Campani 1.52ȱ 1.16ȱ 0.82ȱ 1.05ȱ
Pugliaȱȱ 1.54ȱ 2.01ȱ 1.88ȱ 1.68ȱ
Calabriaȱȱ 2.14ȱ 2.34ȱ 2.28ȱ 2.46ȱ
ȱ2ȱèȱstataȱtra etricaȱ 3ȱdelȱPr ȱn.ȱ955





entrambeȱ leȱ regioniȱ soloȱ unȱ testȱ suȱ quattroȱ rigettaȱ l
o)ȱa
ȇipotesiȱ diȱ nonȬstazionarietà,ȱ siȱ puòȱ
ȱ
2.77ȱ 1.32ȱ 1.17ȱ
inoȱA.A.ȱȱ 2.07ȱ 3.93*ȱ 1.81ȱ 1.25ȱ
miliaȱRomagnaȱ 2.44ȱ 3.52*ȱ 3.27*ȱ 2.59ȱ
Laȱtab taȱtrattaȱdall’AppendiceȱEco icaȱdelȱProvve cit.,ȱpuntoȱ1.5
ȱ
Com ȱdallaȱtabella,ȱiȱrisu onȱcambia oȱsosta .ȱInfatti,ȱpremessoȱcheȱilȱ
valo pariȱaȱȬ2,98ȱperȱu lloȱdiȱsignificativitàȱcorrispondenteȱalȱ5%,ȱ eȱnotareȱ
cheȱ mbardia,ȱtuttiȱiȱqua stȱpresenta ultatiȱinfe nȱvaloreȱa o)ȱaȱtaleȱ
eȱ allaȱ sogliaȱ (indicatoȱ conȱ
asterisco);ȱperȱlȇEmiliaȬRomagna,ȱinfine,ȱdueȱdeiȱquattroȱtestȱpresentanoȱrisultatiȱinferioriȱallaȱ




presentataȱ un’analisiȱ effettuataȱ dall’AGCMȱ utilizzandoȱ iȱ prezziȱ depuratiȱ dalleȱ venditeȱ inȱ
promozione.ȱIȱrisultatiȱsonoȱriportatiȱdiȱseguito:ȱ
Tabellaȱ3:
ȱ 1ȱ 2ȱ 3ȱ 4ȱ
Piemonteȱȱ 0.67ȱ 1.57ȱ 1.04ȱ 1.24ȱ




Toscanaȱȱ 1.99ȱ 1.92ȱ 1.80ȱ 2.13ȱ
Marcheȱȱ 1.77ȱ 2.81ȱ 2.40ȱ 1.21ȱ
Lazioȱȱ 1.57ȱ 3.03*ȱ 2.81ȱ 2.08ȱ
Campaniaȱȱ 0.97ȱ 1.12ȱ 0.62ȱ 1.06ȱ
Pugliaȱȱ 1.40ȱ 2.09ȱ 1.50ȱ 0.90ȱ
Calabriaȱȱ 2.11ȱ 2.52ȱ 2.18ȱ 1.83ȱ
Siciliaȱȱ 1.84ȱ 1.18ȱ 0.66ȱ 1.06ȱ
ellaȱ3ȱèȱsta nometr dimentoȱ .ȱȱ
eȱemerge ltatiȱn noȱinȱmod nziale
reȱsogliaȱèȱ nȱlive siȱdev
perȱlaȱLo ttroȱte noȱris rioriȱ(i ssolut
soglia;ȱ perȱ ilȱ Trentino,ȱ soloȱ unȱ testȱ presentaȱ unȱ valoreȱ superior
l’















L bellaȱ4ȱèȱstataȱtrattaȱdall’Appendic ricaȱdelȱProvvedimentoȱn.ȱ95 ȱ
ȱ
Iȱrisultatiȱottenutiȱmostranoȱcheȱunaȱdefinizioneȱdelȱmercatoȱrilevanteȱdiȱampiezzaȱcircoscrittaȱ
a unaȱoȱpiùȱprovincieȱnonȱ nersiȱappropriataȱpe utazioneȱdell’operazione,ȱdalȱ
momentoȱcheȱleȱdinamicheȱ ȱsiȱsviluppanoȱinȱ itoȱpiùȱampioȱcoinvolgendoȱ
tuttiȱ gliȱ operatoriȱ presentiȱ i o.ȱ L’andamentoȱ molt ȱ nelȱ tempoȱ traȱ iȱ prezziȱ deiȱ






















Piemonteȱ 2.153ȱ 2.102ȱ 2.095ȱ 2.320ȱ 2.348ȱ 2.349ȱ
ȱ
2.093ȱ 2.083ȱ 2.169ȱ 2.312ȱ 2.323ȱ 2.380ȱ
Campaniaȱ 2.100ȱ 2.046ȱ 1.927ȱ 2.154ȱ 2.154ȱ 2.307ȱ
Laȱtabellaȱ5ȱèȱstataȱtrattaȱdall’AppendiceȱEconometriaȱdelȱProvvedimentoȱn.ȱ9557,ȱpuntoȱ28.ȱ
ȱ
L’AG iȱlimitaȱ oȱaȱvalutareȱiȱte ome praȱsviluppatiȱm tinuaȱlaȱ




















ȱ 15.5.99ȱ 29.4.00ȱ 17.1.01ȱ 15.5.99ȱ 29.4.00ȱ 17.1
Venetoȱ 2.084ȱ 2.184ȱ 2.284ȱ 2.284ȱ 2.302ȱ 2.425
EmiliaȱRomagnaȱ 2.199ȱ 2.198ȱ 2.294ȱ 2.347ȱ 2.347ȱ 2.440ȱ
Lazioȱ
CMȱnonȱs soltant stȱecon triciȱso aȱcon
nalisiȱco oȱilȱqua igente caratte eȱdella anda.ȱ
64ȱLaȱ l ȱ perat lianiȱ me areȱ l escoȱ adenzaȱ
supe iȱ 4ȱ giorniȱ siviȱ ataȱ d ezio to,ȱ ge laȱ ne ,ȱ perȱ iȱ











egge,ȱ impedendo agliȱ o oriȱ ita diȱ com rcializz atteȱ fr conȱ sc




Un’estensioneȱ deiȱ confiniȱ geograficiȱ delȱ mercatoȱ rilevanteȱ adȱ unȱ ambitoȱ territoriale
sovraregionaleȱrisultaȱinappropriataȱancheȱallaȱluceȱdelleȱcaratteristicheȱdellaȱdomandaȱdiȱlatteȱ


































































perȱ ilȱ fattoȱ cheȱ nessunaȱ delleȱ variabiliȱ esplicativeȱ considerate,ȱ esclusoȱ MSPGȱ nellaȱ primaȱ
36 Cfr.ȱl’AppendiceȱEconometriaȱnelȱProvvedimentoȱn.ȱ9557,ȱpuntoȱ1.15.
66equazioneȱeȱLSGȱnellaȱseconda,ȱrisultaȱsignificativaȱeȱquestoȱindicaȱcheȱdovrebberoȱessereȱpreseȱ









bassaȱ dovrebbeȱ essereȱ associataȱ adȱ unaȱ maggioreȱ concorrenzaȱ e,ȱ quindi,ȱ adȱ unȱ prezzoȱ diȱ
mercatoȱrelativamenteȱbasso.ȱNonȱsiȱritieneȱcheȱunaȱquotaȱcongiuntaȱbassaȱdeiȱdueȱoperatoriȱ
abbiaȱalcunaȱimplicazioneȱchiaraȱriguardoȱaiȱprezziȱdiȱGranaroloȱeȱParmalat.ȱPertanto,ȱseȱlaȱ














fresco,ȱ dovrebbeȱ avereȱ unȱ effettoȱ proȱ competitivo.ȱ Aȱ controprovaȱ diȱ quantoȱ affermatoȱ daȱ
Granarolo,ȱl’Autorità,ȱconȱilȱmetodoȱdeiȱMinimiȱQuadratiȱOrdinariȱ(OLS),ȱstimaȱl’equazioneȱ(4)ȱ












leȱ Coefficienteȱ ErroriȱStandardȱ tȬStatisticiȱ Prob.ȱ
Cȱ 1860.5 9073ȱ 0.0000ȱ
Kȱ 0.199803ȱ 0.503487ȱ 0.6182ȱ
HHIȱ 0.026181 1.823257ȱ 0.0779ȱ
MSPGȱ 2.152591ȱ 3.049140ȱ 0.0047ȱ
M ȱvar.ȱdi 2 ȱ












Il ȱrisu ȱeȱsignifi ȱdiȱMSPG ta,ȱaȱ
pari ȱvariabili,ȱunȱaumentoȱdelȱprezzoȱmedioȱdiȱmercato,ȱmentreȱilȱcoefficienteȱdiȱAȱ
ris icativo. ltatoȱ èȱ robusto ȱ unaȱ serieȱ diȱ m dellaȱ








Aȱ Ȭ0.046493ȱ 1.437598ȱ Ȭ0.032341ȱ 0.9744ȱ
R2 0.549938ȱ ediaȱdella pendenteȱ 134.472
0.491865ȱ S.D.ȱvaria endenteȱ 1.96816
Stand 65.55818ȱ iterioȱdell azioneȱd
Akaike
1.33200
lȱq 133234.1ȱ Criterio warzȱ 1.55193
198.9760ȱ FȬstatisticȱ 9.469848ȱ





ultaȱ nonȱ signif ȱ Taleȱ risu ȱ rispettoȱ ad odificheȱ



















Variabileȱ Co Prob.ȱ efficienteȱ ErroriȱStandard tȬStatisticiȱ
Cȱ 1829.056ȱ 264.3107ȱ 6.920099ȱ 0.0000ȱ
Kȱ 0.233039ȱ 0.402407ȱ 0.579112ȱ 0.5670ȱ
HHIȱ 0.032163ȱ 0.015677ȱ 2.051667ȱ 0.0493ȱ
MSPGȱ 1.92 65003ȱ 0.0028ȱ 9256ȱ 0.590889ȱ 3.2
A*ȱ 0.0852 0.167725ȱ 0.8680ȱ 49ȱ 0.508269ȱ
R2 0.5342 ȱ 2140.500ȱ 80ȱ Mediaȱdellaȱvar.ȱdipendente
R2ȱcorrettoȱ 0.47004 pendenteȱ 91.08213ȱ 3ȱ S.D.ȱvariabileȱdi
Ilȱriqu oȱdall’A e ento .ȱ
ȱ
Granaro ȱ l’appropriatezzaȱdell ȱ variab ettoȱ ad leȱ questioneȱ
tuttavia cioèȱ siaȱ p Aȱ oȱ reȱ sup ȱ quanto ssunaȱ delleȱ
specif quiȱdiscu dellȇun traȱcom ferenzeȱ iali,ȱqualoraȱ
MSPGȱn ȱomessa.ȱ
Nelȱ cor dell’audizion Gran neȱ d bileȱ MSPGȱ




adroȱ2ȱèȱtratt ppendiceȱEconom tricaȱdelȱProvvedim ȱ9557,ȱpuntoȱ1.20
loȱ difende ȇusoȱ della ileȱ Aȱ risp ȱ A*.ȱ Ta
ȱ Ȭseȱ referibileȱ A*Ȭȱ appa erflua,ȱ in ȱ inȱ ne
icazioniȱ sseȱlȇusoȱ aȱoȱdellȇal portaȱdif sostanz
onȱsia
soȱ eȱ finale,ȱ aroloȱ haȱ motivatoȱ l’esclusio ellaȱ varia


















specialeȱ diȱ Granaroloȱ sopraȱ definita,ȱ eȱ laȱ quotaȱ diȱ mercatoȱ diȱ Granarolo.ȱ Inȱ altriȱ termini,ȱ
SPECIALIȱaltroȱnonȱèȱcheȱilȱvaloreȱtotaleȱdelleȱtipologieȱdiȱlatteȱspecialeȱdiȱGranaroloȱsulȱvaloreȱ
Comeȱevidenziaȱancheȱl’Autorità,ȱbisognaȱrilevareȱcheȱinȱquestoȱmodelloȱlaȱvariabileȱSPECIALIȱ










ȱ chiaro;ȱ poichéȱ LSGȱ èȱ unȱ indiceȱ diȱ qualitàȱ delȱ pro
l’





















Variabileȱ Coefficienteȱ ErroriȱStandard tȬStatisticiȱ Prob.ȱ
70Cȱ 2587.845ȱ 335.7959ȱ 7.706602ȱ 0.0000ȱ
Kȱ Ȭ0.924876ȱ 0.515092ȱ Ȭ1.795554ȱ 0.0927ȱ
HHIȱ Ȭ0.011359ȱ 0.018955ȱ Ȭ0.599257ȱ 0.5579ȱ
MSPGȱ 2.056362ȱ 0.673080ȱ 3.055153ȱ 0.0080ȱ
A*ȱ 0.229008ȱ 0.519462ȱ 0.440855ȱ 0.6656ȱ
Qȱ 3.4 00663ȱ 0.0005ȱ 88905ȱ 0.792814ȱ 4.4
R2 0.780 pendenteȱ 2157.238ȱ 457ȱ Mediaȱdellaȱvar.ȱdi









oȱdiȱSch 1 ȱ lȱq 38685.99ȱ Criteri warzȱ 1.22645
Logȱ odȱ statist 1 ȱ likeliho Ȭ108.7442ȱ FȬ icȱ 0.66478
StatȱDu atsonȱ (FȬstati 0 ȱ rbinȬW 2.084338ȱ Prob stic)ȱ .000162
Ilȱriquadroȱ attoȱdall’Appe metrica imentoȱ 1.26.ȱ
ȱ
Comeȱsiȱvedeȱnelȱriquadr ȱdiȱq ficativ vaȱdelȱfattoȱ
cheȱla iaȱdelȱm ȱunaȱi ezzoȱm avia,ȱancheȱ
il quo ntaȱ nific icandoȱ cheȱ
l an toȱanche aleȱrisulta stoȱrispettoȱ
adȱun odificheȱdellaȱspecificazione,ȱqualiȱlaȱsostituzioneȱdiȱA*ȱconȱA,ȱlȇeliminazioneȱ
diȱA seȱsingolarmente,ȱaȱcoppieȱoȱ e,ȱeȱlȇinclusion ȱperȱ
l
mercatoȱ interessatoȱ laȱ
dall’Autorità,ȱ leȱ qualiȱ dimostranoȱ comeȱ unȱ aumentoȱ dellaȱ quotaȱ congiuntaȱ diȱ Granaroloȱ eȱ
strutturaliȱ eȱ comportamentaliȱ delȱ mercatoȱ interessato,ȱ leȱ modificheȱ cheȱ produrrebbeȱ laȱ
rti ȱ
econometrici.ȱȱ
3ȱèȱtr ndiceȱEcono ȱdelȱProvved 9557,ȱpuntoȱ
o,ȱlȇindice ualitàȱrisultaȱfortementeȱsigni o,ȱaȱripro
ȱqualitàȱmed ercatoȱha mportanteȱinfluenzaȱsulȱpr edio.ȱTutt






Pertanto,ȱ deveȱ ritenersiȱ cheȱ laȱ concentrazioneȱ inȱ esameȱ producaȱ nelȱ
costituzioneȱdiȱunaȱposizioneȱdominanteȱcongiuntaȱinȱcapoȱaȱGranaroloȱeȱParmalatȱconȱeffettiȱ
restrittiviȱ dellaȱ concorrenzaȱ comeȱ dimostratoȱ neiȱ risultatiȱ delleȱ stimeȱ econometricheȱ svolteȱ
Parmalatȱsiȱrifletterebbeȱnegativamenteȱsulȱgradoȱdiȱconcorrenzaȱdelȱmercato.ȱ
L’autorità,ȱperò,ȱȱnonȱarrivaȱadȱunaȱdecisioneȱavendoȱsoltantoȱesaminandoȱiȱprecedentiȱmodelliȱ
statistici,ȱ inȱ realtàȱ nelȱ provvedimentoȱ l’Autoritàȱ iniziaȱ conȱ ilȱ valutareȱ leȱ caratteristicheȱ
concentrazioneȱeȱiȱrappo ȱdiȱinterdipendenzaȱtraȱiȱcomportamentiȱdiȱGranarolo eȱdiȱParmalatȱ
arrivandoȱaȱdelleȱconclusioniȱeȱsolamenteȱdopo,ȱperȱunaȱmaggioreȱriprova,ȱanalizzaȱiȱmodelliȱ
71Laȱ valutazioneȱ eseguitaȱ siȱ basaȱ sullaȱ ricorrenzaȱ diȱ alcuniȱ indiciȱ presuntivi:ȱ ilȱ gradoȱ diȱ
concentrazioneȱ cheȱ siȱ determinaȱ nelȱ mercatoȱ perȱ effettoȱ dell’operazione,ȱ laȱ similaritàȱ delleȱ
guitoȱ presentateȱ leȱ caratteristicheȱ delȱ mercatoȱ eȱ leȱ modificheȱ strutturaliȱ cheȱ
o
struttureȱdeiȱcostiȱdegliȱoligopolisti,ȱleȱcaratteristicheȱrelativeȱallaȱnaturaȱdelȱmercatoȱ(maturità,ȱ
trasparenza,ȱ barriereȱ all’entrata,ȱ assenzaȱ diȱ innovazioneȱ tecnologica)ȱ eȱ delȱ prodottoȱ





















nonȱ sonoȱ propriamenteȱ qualificabiliȱ comeȱ latteȱ frescoȱ inȱ ragioneȱ delȱ diversoȱ trattamentoȱ diȱ
pastorizzazioneȱsubitoȱeȱdellaȱdiversaȱdurabilità.ȱ
Simmetriaȱ nelleȱ struttureȱ diȱ costo.ȱ Gliȱ operatoriȱ presentiȱ sulȱ mercatoȱ inȱ esameȱ condividonoȱ
nelleȱcontrattazioniȱindividuali.ȱE,ȱinoltre,ȱiȱcostiȱ
ȱdiȱpoliticheȱcompetitiveȱaggressive,ȱmaȱancheȱ






Taleȱ ampiaȱ condivisioneȱ deiȱ costiȱ diȱ produzioneȱ (cheȱ puòȱ arrivareȱ all’80%ȱ circaȱ delȱ totale)ȱ
rappresentaȱnonȱsoloȱunȱdisincentivoȱall’adozione
72Trasparenzaȱ delȱ mercato.ȱ Unȱ ulterioreȱ elementoȱ cheȱ facilitaȱ l’allineamentoȱ delleȱ politicheȱ
commercialiȱdeiȱdiversiȱoperatoriȱè,ȱinfine,ȱrappresentatoȱdall’elevatoȱgradoȱdiȱtrasparenzaȱdeiȱ
prezziȱ eȱ delleȱ quantitàȱ delȱ mercatoȱ inȱ esame,ȱ inȱ cuiȱ iȱ prezziȱ consigliatiȱ daiȱ produttoriȱ aiȱ
distributoriȱrisultanoȱampiamenteȱrispettatiȱe,ȱinȱogniȱcaso,ȱiȱprezziȱeffettivamenteȱpraticatiȱalȱ
consumoȱ cosìȱ comeȱ leȱ quantitàȱ venduteȱ sonoȱ rilevateȱ daȱ societàȱ specializzateȱ eȱ facilmenteȱ
accessibiliȱaȱtuttiȱiȱconcorrenti.ȱ
Alȱriguardoȱsiȱosservaȱche,ȱsecondoȱiȱprincipiȱdellaȱgiurisprudenzaȱcomunitaria,ȱlaȱprobabilitàȱ
diȱ colludereȱ èȱ facilitataȱ inȱ unȱ mercatoȱ inȱ cuiȱ esisteȱ unaȱ particolareȱ trasparenzaȱ delleȱ
informazioniȱsullaȱcondottaȱdiȱciascunȱc ncorr nte.ȱQuestaȱpa ticolar ȱevidenzaȱ irca leȱscelteȱ
degliȱaltriȱoperatori,ȱinfatti,ȱmetteȱun’impresaȱnelleȱcondizioniȱdiȱpoterȱreagireȱprontamenteȱe,ȱ
viceversa,ȱlaȱesponeȱaȱreazioniȱaltrettantoȱpronteȱall’internoȱdelȱmercatoȱconsiderato.ȱ
o e r e c ȱ
Laȱdebolezzaȱdellaȱconcorrenzaȱeffettiva.ȱLeȱdinamicheȱcompetitiveȱtraȱgliȱoperatoriȱattualmenteȱ
presentiȱ nelȱ mercatoȱ rilevanteȱ risultanoȱ piuttostoȱ deboli.ȱ Infatti,ȱ iȱ produttoriȱ localiȱ






































alȱ 59%ȱ eȱ raggiungerebberoȱ unaȱ presenzaȱ piùȱ uniformeȱ sulȱ territorioȱ eȱ accrescendoȱ laȱ loroȱ
simmetriaȱ contribuirebberoȱ aȱ generareȱ unaȱ maggioreȱ convergenzaȱ diȱ interessiȱ idoneaȱ adȱ














ȱ valoreȱ volumeȱ valoreȱ volumeȱ
74Granaroloȱ [10Ȭ13]ȱ [9Ȭ12]ȱ [15Ȭ18]ȱ [14Ȭ17]ȱ
A.GI.CA.ȱ [3Ȭ6]ȱ [3Ȭ6]ȱ ȱ ȱ
Lattebuscheȱ [11Ȭ14]ȱ [11Ȭ14]ȱ [11Ȭ14]ȱ [11Ȭ14]ȱ






Laȱt ȱtrattaȱdalȱProvvedimentoȱn.ȱ9557,ȱpunto estaȱtabellaȱd ȱunaȱelaborazi parteȱdiȱAGCMȱ
suiȱdatiȱfornitiȱdagliȱoperatori.ȱ
ȱ(*)ȱ eȱèȱunaȱsocietàȱ ȱcostituitaȱnelȱ2 guitoȱdellaȱfu ȱdueȱcooperat iȱ–ȱAlviȱeȱLatteȱ
Schi bellaȱri tantoȱdallaȱsom ȱquoteȱrelative ȱcooperative.ȱ
(**)ȱLaȱquotaȱattribuitaȱaȱPadaniaȱtieneȱcontoȱsiaȱdelȱlatteȱfrescoȱcommercializzatoȱdirettamenteȱdallaȱsocietàȱconȱmarchiȱpropri,ȱ
siaȱd dutoȱadȱoperato distribuzione,ȱiȱq appongonoȱpoi hioȱdiȱcatenaȱ( label).ȱ
Ilȱ grado diȱ concentrazione.
CLVȱ [9Ȭ12] [9Ȭ12]
L [8Ȭ11]ȱ [8Ȭ11]ȱ [8Ȭ11]ȱ [8Ȭ11]ȱ
LatterieȱVi [5Ȭ8]ȱ [5Ȭ8]ȱ [5Ȭ8]ȱ [5Ȭ8]ȱ
Cooperlatȱ [2Ȭ5]ȱ [2Ȭ5]ȱ [2Ȭ5]ȱ [2Ȭ5]ȱ
Padania**ȱ [2Ȭ5]ȱ [2Ȭ5]ȱ [2 [2
LatterieȱFriul [1Ȭ3]ȱ [1Ȭ3]ȱ [1Ȭ3]ȱ [1Ȭ3]ȱ
TirolȱMilch [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ
Altriȱ [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ [0Ȭ3]ȱ
Totaleȱ 100ȱ 100ȱ 100ȱ 100ȱ
abellaȱ6ȱȱèȱstata ȱ37.ȱQu erivaȱda oneȱdaȱ
LatterieȱVicentin cheȱsiȱè 001ȱaȱse sioneȱdi iveȱlocal
o.ȱLaȱquotaȱriportataȱinȱta sultaȱper maȱdelle ȱalleȱdue
elȱlatteȱfrescoȱven riȱdellaȱ ualiȱviȱ ȱilȱmarc privateȱ
ȱ ȱ L’operazioneȱ inȱ esame comportaȱ ificazione raleȱ diȱ
rilievoȱnelȱmercatoȱinteressato,ȱquantificabileȱinȱunȱaumentoȱdelȱgradoȱdiȱconcentrazioneȱpariȱaȱ




ȱ unaȱ mod ȱ struttu



















ispondeȱ all’analogaȱ esigenzaȱ diȱ raggiungereȱ unaȱ diffusaȱ presenzaȱ sull’interoȱ territorioȱ
ianteȱ operazioniȱ diȱ
















ritieneȱ cheȱ l’operazioneȱ inȱ esameȱ produceȱ sensibiliȱ modificazioniȱ strutturaliȱ eȱ unȱ ulterioreȱ
indebolimentoȱ delleȱ dinamicheȱ concorrenzialiȱ inȱ
caratteristiche,ȱrisultaȱtendenzialmenteȱoligopolistico.ȱL’insiemeȱdiȱtaliȱcircostanzeȱdeterminaȱinȱ
capoȱ aȱ Granaroloȱ eȱ Parmalatȱ unaȱ posizioneȱ diȱ mercatoȱ idoneaȱ aȱ rendereȱ economicamenteȱ
razionaleȱ unȱ tacitoȱ parallelismoȱ delleȱ rispettiveȱ politicheȱ diȱ prezzo.ȱ Taleȱ possibileȱ futuroȱ






















gradoȱ diȱ concorrenzaȱ esistenteȱ nelȱ mercatoȱ oȱ laȱ suaȱ crescita40.ȱ L’Autoritàȱ Antitrust,ȱ perȱ









mercatiȱ temporanei,ȱ stagionaliȱ eȱ multipli,ȱ iȱ mercatiȱ delȱ postvenditaȱ eȱ laȱ coerenzaȱ delleȱ
definizioniȱdiȱmercatoȱnelȱtempo)ȱperȱimplementareȱilȱtest.ȱȱ

















Questoȱ suoȱ limiteȱ puòȱ risultareȱ superatoȱ conȱ l’utilizzoȱ dell’indiceȱ diȱ Lernen,ȱ unȱ indiceȱ
strettamenteȱ colle
possibilitàȱ perȱ un’impresaȱ diȱ porreȱ prezziȱ superioriȱ alȱ costoȱ marginale.ȱ Tuttavia,ȱ perȱ laȱ





















adȱ unȱ breveȱ periodoȱ perchéȱ seȱ utilizzateȱ nelȱ lungoȱ periodoȱ possonoȱ portareȱ aȱ conclusioniȱ
sbagliateȱinȱquantoȱnonȱprendonoȱinȱconsiderazioniȱeventualiȱcambiamentiȱcheȱsonoȱavvenutiȱ
nicheȱperò,ȱspesso,ȱsonoȱdifficiliȱdaȱapplicareȱaȱcausaȱdellaȱmancanzaȱdiȱdatiȱaffidabiliȱ
ȱ [1983b]ȱ eȱ dallaȱ suaȱ analisiȱ econometricaȱ siȱ rilevavaȱ cheȱ ilȱ comportamentoȱ delleȱ
reȱilȱ“veroȱmodello”ȱcheȱsiaȱinȱgradoȱdiȱspiegareȱiȱdatiȱdiȱ




cheȱ avvengonoȱ nelȱ mercato.ȱ Ilȱ secondoȱ aspettoȱ importanteȱ cheȱ questiȱ modelliȱ ignoranoȱ èȱ
l’effettoȱeconomicoȱdellaȱpubblicità41.ȱEssaȱhaȱeffettoȱsiaȱdalȱlatoȱdellaȱdomandaȱsiaȱdalȱlatoȱ











peròȱ unȱ modelloȱ econometricoȱ specificatoȱ inȱ modoȱ leggermenteȱ diverso,ȱ concludevaȱ cheȱ ilȱ
comportamentoȱdelleȱimpreseȱeraȱmoltoȱvicinoȱadȱunaȱcollusione,ȱalloȱstessoȱmodoȱedȱusandoȱ
gliȱ stessiȱ datiȱ sulȱ cartelloȱ ferroviario,ȱ Porterȱ [1985]ȱ eȱ Vasconcelosȱ [2001a]ȱ sonoȱ giuntiȱ aȱ
conclusioniȱdifferentiȱriguardoȱl’impattoȱsulȱmercatoȱdell’operazioneȱdiȱcollusione.ȱQuestoȱèȱ
dovutoȱalȱfattoȱcheȱèȱdifficileȱidentifica
mercatoȱ inȱ quantoȱ possonoȱ esserciȱ diverseȱ interpretazioniȱ inȱ relazioniȱ alleȱ variabiliȱ daȱ
considerare,ȱadȱesempioȱGranaroloȱinviaȱvarieȱstimeȱdiȱmodelliȱconȱcorrezioniȱedȱintegrazioniȱeȱ
questoȱ faȱ capireȱ laȱ difficoltàȱ cheȱ vieneȱ riscontrataȱ nelȱ determinareȱ ilȱ “giusto”ȱ modelloȱ daȱ
considerare.ȱ
 Si veda Grandinetti [2008]. 
41
79Allaȱ luceȱ diȱ quantoȱ sopraȱ riportato,ȱ quindi,ȱ nonȱ bisognaȱ soloȱ affidarciȱ aiȱ risultatiȱ cheȱ
provengonoȱ daȱ unaȱ stimaȱ econometricaȱ inȱ quantoȱ inȱ taluniȱ casiȱ unaȱ piccolaȱ modificaȱ delȱ
modelloȱ specificatoȱ puòȱ portareȱ aȱ risultatiȱ completamenteȱ diversiȱ eȱ questoȱ indicaȱ cheȱ nonȱ
possonoȱ fornirciȱ unaȱ rispostaȱ certaȱ inȱ riguardoȱ adȱ operazioniȱ anticompetitive.ȱ Leȱ stimeȱ
econometricheȱ devonoȱ perciòȱ essereȱ considerateȱ comeȱ unaȱ ulterioreȱ riprovaȱ diȱ adozioneȱ diȱ
comportamentiȱanticompetitiviȱdopoȱaverȱsvoltoȱunaȱanalisiȱcheȱconsideriȱilȱtipoȱdiȱmercatoȱ
consideratoȱeȱleȱsueȱcaratteristiche,ȱiȱconcorrentiȱeffettiviȱeȱiȱlegamiȱcheȱsiȱsonoȱinstauratiȱtraȱdiȱ
loro,ȱ leȱ condizioniȱ diȱ entrata,ȱ ilȱ potereȱ ȱ degliȱ acquirenti,ȱ l’elasticitàȱ dellaȱ domandaȱ eȱ laȱ suaȱ
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